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Forord
Siden ager- og husdyrbruget for årtu­
sinder siden overtog jagtens og fiske­
riets rolle som menneskets vigtigste 
levevej, har landskab og landbrug be­
tinget hinanden. Landskabet har af­
stukket grænserne for landbrugets 
muligheder. Og landbruget har, langt 
mere end nogen form for bevidst land­
skabsplanlægning, formet landskabet i 
menneskets billede.
I lange perioder er denne gensidige 
vekselvirkning forløbet gnidningsløst. 
Men undertiden har menneskets 
landskabsudnyttelse fremkaldt vold­
somme omlægninger i produktion og 
samfund. Og talrige spor af såvel va­
righed som forandring findes endnu i 
det danske landskab.
Dette nummer af Bol og by sætter fo­
kus på samspillet mellem landskab 
og landskabsudnyttelse. Det spænder 
geografisk fra Færøerne til Vestsjæl­
land; kronologisk fra vikingetidens 
landnam til 1800-tallets herregårds­
jagter; og tematisk fra menneskeskab­
te økologiske kriser til aktuelle land­
skabspleje og -fredningsinitiativer.
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